







地理学の動向を，Tim Cresswell（２０１３）Geographic Thought を羅針盤に
して定位し，現在の諸相の先を見据えることを目的とする。




































































































































































































































































んだ。Abler, R., Adams, J., and Gould, Pアブラー・アダムズ・グールド
（１９７１）『空間の組織：地理学者の世界の見方』はその一つの到達点といえ
よう。























































































































































































Pjotr Kropotokinクロポトキンや Elisée Reclusルクリュなどのアナキスト
地理学者の単発的な活動にとどまった歴史をもつ。社会問題への関心
は，１９６８年マサチューセッツ州クラーク大学において急進的な地理学者の
















































にとり重要である（J K Gibson-Graham ギブソン―グラハム２００６a，２００６b）。
人文主義地理学のさきがけとして，つとに John K.Wrightライト（１９４７）
や David Lowenthalローウェンサール（１９６１）は，地理認識や地理的想像
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